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NINLTttNTH YLAR
PUBLIC SCHOOL REPORT
Many Scholar, in all Grade.
are Neither Absent Nor
Tardy.
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School Note.
This work the three lo.vtr
grades I t í: in mat ami ha.-- ki t
weaving. It i. tii" purpose to
have the children do more or le-- s
of this ,v oi k from t une to t mu-
flir the remainder of the term
and exhihit it at sometime neai
the of school.
Tilo Ilitrh i.iii,tl t il,l;,rv ii 'ill
'
acolllphshed lact. the past
two weeks preparations have
heen piiiitf on for the receipt of
t'"'1 k"- - Ihe Old commercial
room of the lli'll scll'iol Imildill
set apart for a lihrarv.
Shelves were added add a read-- 1
injr tahle. All the liooks helung-- i
inK... the school were gathered ,1
and an appeal rnatlu to the stu- -
dents to furnish more hooks and
niatfezini-.s- . Kvery day since
this annuucemeiit students have
contrihuted htKiks of different
kinds and the read inn talle has
tpiite a liheral supply of the host
magazines. At present there,
are ahout four hundred hooks in
the shelves. The attention of
of the public is called to an ap-
peal on hehalf of the lihrary in!
in this week issue of lioth the
city papers.
iatPatruns and citiens are in-
vited to attend the monthly pro- -
Kram to he iven next Friday
in the 1 1 ivrh school auditariuin
at 2:.'
The preparations for the field
meet of April 21 are tfoin-- i mer-
rily on.
I'olow is tfiven a list of the
events for hoth athletic arid lit-
erary programs.
i , . , , . i , .
vtaicn ine scnooi reports m
this issue and compare them
v,ith the reports of next month.
'
A spec I effort is now hem";
"ia,lo hy the teachers, pupils and
.i..l'i.i'
Ij.irtit,
coe
was
.vipt. In build ui an tlticicnt
IIik'i School Lihrary. Already
t' ha' sets iif tlic works of
Pickens, Scott and Minna,
:.,ot! 's Ui.se of tin? Mutch
Mait'aula 's History oí
Dhlatnl and Kssays, volunus
of the Willi. Is IScst Literature,
Crn.u. of N. M. Town.
Wa.'iiiiintoi', Maivli 21. The
census re! urns today ave the
ioiulatioti oí New Mexico towns
as follows:
Clayton, '.'Tu, compared with
I, lank.
(iallup, 2.-- il, compared with
L'.'.il''..
Arteia, l.S.s:i. compared w ith
tdaiik in l'.inii.
t'arlslad. l.Tüii, compared
with '.ii'ij.
l,'i". coiiiii.ired with
I.' '"in.
Lacuna. 1.:!. compared willi
1,1(77.
Las v'ruces. : !, , compare,!
with nlaiik.
Las ceas, tuivn, '!, 17'.', com-
pared w.tli lilank.
Las N'cyas. city, .",7.Vt, com-
pared w nh .'!,7.V.
I'ortalis, l.L'V.i, compared to
blank.
San Juan, LoCl'. compared
w nh
Silver City, .!.lil7 compared
with L',7."..".
Socorro, L'tiin, compared with
1.Ó1L'.
Tucuincari, -- ,.M.i, compared
with tilank.
good roads -- bee."
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CAKLSflAD NEW MEXICO.
BIG TELEPHONE TRÜST
Ro.well iy.tem and all Peco.
vaney l ine. rat. to the
Great Corporation
BLANKET PRICE NEARLY $300.000.00
All of the lines and properties
of the IJiwwell Teh'phdlH :u"l
Manufacturing Company yi ter- -
day pa-s- e, to ihe ha' ds of the
Colorado Telephone Company.
At the same time and with it
Pas. ed all of the holdings of the
Konsevclt County company, and
practically all of the other inde-
pendent lines in the I'ecos Valley.
Negotiations have heen m
progress fiir sevrivl In mths. tl.e
ucnisier irinune nav uijr peen
a I VI.set I ol them and their pro-
cedure in January, hut it was
riot until ytsteidav that the
matter was practically closed d.
the siciiiiiir of the contrail,
which means that on the lir-- t of
April the money will aid
iivrr, and the Colorada
lieople will take charge.
(llicel'S of the !e i have
I n in t he city all u ee and
this .step shows thai they
ally agreed upon all point itii
t he local holders ot pilone
stock
"The sale is simp y a step in the
modern tendency towards cep.
t ral Nation, " said one of the sell-
ers this tnominir. "For a lon
time the Hell people have had
their eyes on this valle. and
we know that it would I nly
a matter of time when the in- -
raW-íilfi-íi-filíí-iíiPfiW-
-ii
Vnir
.1
Cures (Hhcíiso . Ih Driijis. II ilw ilruM
iiol puri'. In IM'H not die rrsiills
Onl fln I'urt st u)
llu
.IfWt'liX lifp.'iir Opiie.-i- l
S
the slope would
he Mihjccted to a war for sup-
remacy w ith the yreat concern
whose W ires encircle the elohe.
We considered it the part of wis-
dom and iroo! husincss sense to
sell, rattier to suhject the
people to the enormous drain
such a fiuht would entail, in
which we mijfht and miht riot
win, for the untold millions iA'
t
the Colorada syndicate make it
hard sledding for
in any íitíht.
"When the Colorado people
made overtures to us to sell, wej
msde a figure, and proceeded to
gather in the stock of all the,
lines. S'lcceedui
in this, it was only a matter of
definite agreement w ith the ol-- ;
orada ai.d t 'is
w as concluded last niyht.
It is too early of ourse to out-
line the work of
of the hut they say1
that they will join the alley Hn.'- -
in one great system, and this , ,11
also lie joined to the urea' n- - '
eral system of the company.
The Colorado representa' s ;:,
the city say that there v. II I
a distinct hellelit to til" "
ÍI1 the C(llSolii,,t I' !', ai.l
Ti ) rai-- e of prices l Cot 'e ; ;.
FRIDAY MARCH '4, loll.
-tT.V.t::'S'r
j iti cdiitimiirikr the
lilt ,,HVt. ,.,. jn ,ir, f,,r
an
vi
more than a vear.
"fiie a!c inclildes exchanvres
and it.t- - i in diate lilies at and he- -
tAeetl Ft. Sumnet, Melrose.
'Ioj. íei o, Farvell. portales,
L".-we!- l. HiL'erman. Lake Ar- -
thur and Artesia. though the
.......
.,..,r i c in, .... I I,- I III. l .
The Carlsl.,,,1 s is ,
included in the transfer. helllH'
the property of A. .1. M i,.v and
associates.
"It would have heen necessary
to imnie.l.atly copper ell the
lines, which would have cost
íliNl.lHHi, and which the Colorado
Wl at ,.,. ,,r,K.,.ed to do
u . li.i (,r i,.,. ,. ti... , v ,
it was hotter to sell than to
attempt to raise it. As it mow is.
we ai-- - v iiaronttvd the vast cap- -
ital atnl w ide experience of the
i '.llorado
.eiiie in iM-t- t mi.' ! ti"
.e-
-t p .s- - I tt se' ice. "
An i' ui'.'i w ire w ill at o,, . he
strutnr to Liiicol'i. hieli i ! -
::eany e..tn;.i ete.s !,e local Cotl- -
nectioiH, an d will make local
h isine-- s po -- l'ile hetweell Kos- -
.veil an iii'erinediate points
to ('arr
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Whan va hava rapa.raii tha T
buildinga whara our liva atock it
kapt throuyh tha winttr would .t r
not ba wall to via.t tha "achool
houaa on tha hilt" antl look ovar y
tha buildinga whara tha childnn J
apand tha wintar tlaya?
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Director. Meeting
The directors of the I'ecos
Water I'sers Association. m t
Tuesday and issued a letter to
ineinlit rs of the association noti-fyii-
them in ai'cord with the
following order, which was
hrouyht hy Mr. Ltd r. theasoci.
at ion sveretatv. from the sir- -
tetarvof the Interior la.-- t week:
March. I., PUL
pocos Watt I" I 'set's A ss. M';t . i'I
Carlsl.ad. New Meic...
Iiolitlelnelt:
The depart is m receipt
of petition date I Maivh 1. asking
for certain c ipcessioiis in renard
to the pa meiits mi the Carlliad
pro.! eel.
I'nder the pro i i i i s of ine
I'urtis Act an order has 1 n is-
sued I Mi ii) ii l; I'o r a si,i of pro-
ceed ink' s av'aius! per .lis delin-
quent in pa'l,elll ol huildl'U'
charges on coi.dit i"u I hat opera-lio-
at.d mail. tell. ilice ell.ir.'e he
paid tor !'.'! 1 and prior i ir-- .
This 1. aes f..r !' irt'ner - i
eral a 'i; t he "I h.'i' i" it ' el' re, i. -
led III i." a : .! 'T I'.'le ' I'st ,,f
t hese, i a ' ' a ' I : uiiher
"t -- ' IiiIii' !,: - ' I i . m.'tit he
inci'ea ei In ' j pi can not
acted i: p. in. ,i ' i. :s wmild he a
ola! ion e ,n law .
I lie aid rn.il . e, rehuest my a
temproarv p. poiienient of pay-
ment on ihe ouildiritf charge un-
til llecelliliel 1. l'.'ll. has Lit n
ranted hy this order.
The amount of future instal-
ments and (lie graduation there-
of, if deemed do-iral'l- will
form the sui'ject of a puhlic
Utilice to he is.sue, later ill the
year. In this connection, it will
he noted that the order refers to
a p is.sihle increase in the huild- -
IliK I it.lllr I" Hi' lll.l"-- ' '. OI 1 t
w ho take advan'ae of the pri s- -
ent .stay of proceedings. As
hy the Hoard of Arm v
' Kniiineers the financial condi-
tion on the proiect may reipi.re
read.iusttnei,t ami the order
therefore prn ides that thus'
who take advantak'e of the
present av
.! pi ni tdltu'"'
'A oilld he I e ;UI I Ii ineel ;i'i V
iiicn a.si d I' o. .ii i; i i ai .'e lhat
Ilia'. In- - ti ;lfl ' i ar
v. I." n.. not take ad . an-
te. t t i.e i nt stay of pi o- -
Ci eilll.C - ai U ' V W llll rl'l-Hi- "
pul. I.' !."' .. i - A ill he allow m
I i take ad an; ' air. v rad
ion m i !,. p , o,, el I hat in.'iv
he hereafter t i ioi
'i c. i - peí i ! ,! '. .
Ua '. t ii . i
Set-rela- i
I hill 'I fail to .see I he line stif'K
of jiasoline elik'il.e. and puinp"
at Ihe (ihi i nius Shops.
..i. l i .... i..
i lal.li.n .tin. I.,, , ttt.rtiis art. pul.--
.("-- - Iiflfal an. snl.lt iniisi nf .
..ii, I Un- ni 1,- I.. i!t, .. Un',.
pa t atl Wliili t i i am N erniiriii
un a..r.... r. iiifih Win n it.f wniin
hat e he i ii , . ti i, a' tin- Inl. I i;r.,'.ts
str.Hik'. hf.illliv aii'l Im- -t Prut- '.':.t
per Imt l le. ..lil hy K.l.lv lion;
Mi I.i ntillien limurHi.te
Water U-- r Noticr.
Many holders of lathis haci-
nado no application for water-rilili- t
since purrhasipir their
lands. The law re. puros each
Sifccsje owner to present his
deed or o' lief e hiela f of ow l: r- -
ship at this oiliceaii'l ii alte api'h
cation for wa t m writii:;
lielore I lie A ater firili il ' II.
I'l'eselit
.Sour deed under nilinps
appl'oei hy the I (epart tni'iit
t . i t , , i , , . i.t i , ii i "I, i.'i'i. ami uie it-i,a-
ol this AssiK'iat ion.
St ol r Ml i;. Secretar'.
I'ecos Water I'sers' Association.
St' Penal! n I mu tali .
I or Sr!e.
I'UIC hre, l; "d" I !.l I III I
iTkrs for I,,, : 1 ...i fi r r.
i'k'k' s. l'h i
Mi I i.a'l .i. i e
Tli í"rllal Cttrmnt ' liat Carlsba I rlTu'íaN have hadvurrcni, ,,,, ,.(l..r..,i , ,.,iritv
CarMi,7W,r.CV.VAf,,h,,t1,;yr,r "'"'"''I 'T' 7U, H MulUnr. IV. l'""1 " a,""t,
l.W.- -t Wh:.f,lH.r H.T t l.aV,.
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Otllddl 1'jtHT (.1 NJ (minty. ,.,, ,,
M wr(ilf j' 1Kht
Owing to thr t.ct that the mi ml . 'hut :!..HMHI too much.
road in so near rumplrtrij n.-- is a
uju nui'.."."':.ai road that will
makr a pri m.iiirnt and lasting '"'' Mr. Taft 1 1 hot havo
th-r- I. in word inthorouühlarr to laiui-- a t the IVios rvr to
Vall.-- with the Plains totmtty r'"r'1 N'1 M"X--"- . and
Kcnrrnlly; fur trriuht and nut H'Tvom think that,
travel and will he oí untold ood tli.-r.'i.- ilaii.-- of total loss if
Arizona and New M. xiro far,'to ti whole territory, in th it it
will help settle the .oiiniry and in- - l.ar at tin- - .stiim-- l
trea-- e tax ihle property, the üood "I'"' ' rn:t t r with
Komi, Cffin mission will not over- - ' l'H l.cmir a tfood hum Ii f..r th- -
step its dutv to finish the muí. '"""I W,i!iain: Appruv- - th- -
I In - remains only ;i limit two ii n- -.l ul I Ari.-iir- r umI it - ;
miles .in! this has lien .i.v.-r.'- '''''I I'!-- "I' Ariz, ma wil. li'.M'
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Sixty Years the Standard
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Baking Mmm
A straight, honest. Cream of TartarBaking Powder. Made from Grapes.
Makes better, more healthfut food.
Sold without deception,
NO ALUM-N- O LIME PHOSPHATE
Alnm la Ioo4 mat therefore art as m poison."
- Prof". Johñtom, Ylt Uoiettvly.
Read the label.Buy no baking powder unlearn
tho label shows It to be madefrom Cream of Tartar,
ii:(isi i:ii:i) .n:isi:v m 1.1.
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Vou Have Smoked kst; Now Smoke Best
I C. F. EDERLE, Maker. El Taso, Texas, j
1 Valle Vista Rancho
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The Groves Lumber Co.
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LOCAL lUITENINGS
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II i is . n rnd Miss , , i number I
in .' n n lay.
Mac Fíetela r town a
few days week.
John I'ownsend to.vri
from ranch this week.
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Sand Road Work Farber-Ablowi- tt
Territorial Kngineer Miller Mr. and I). Stark Miss
in cuniimnv with U c. "f Wvominir street, announce Mittie !. üell of Ilti vrre
Entertained. Mrs. Thorne.
Pebekah'sof fh:imi.ins.
Kerr and Mavor McPenathen. approaching murria' of eninir nf last th-i- r friends, last nivht. handed I'.lo
Pill
.if Tex .'visited the -- and and in- - their sifter Julia Alilowitz, week by Judtfe Ciiririiiivham of thirtv three "Plescd the Tr
was
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vva in
thi
was in
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sieeieii iiw orK rum- - .Morris arnera incraiam o '"'' ". me (1 the first tfuessinv: contesr.
self as well pleased wi-- the Carlsbad. N. M. Miss Ablowitz many of Joe w In. penny for Thmiirhts."
stability of road und instruct- - came here from ictiver. have he I sbury Moore won lirst honor;
ed Mr. Lewis to ahead and The will he solemnized never marry hut usual it neeotid. an "Advertisment
draw on the in the near fuiure. unexpected happens. ( íes," Mrs. Milton Smith took
mission for expense until fur- - The clipping from Sun- - Joe resided in ( 'arlshad for many honor. Mrs. Moore
orders. When Mr. day's Kl Psso Times, concerns years and scores of friends. vave a in
Mellen Kspie was seriously came in he received a wire from Morris rarber. of the Boston who wish him much joy with characteristic; way. which was
at home the first of the ,;"v- - Wis to allow work to store, a prominent rising the lady of his choice. wel! Mrs.!!. F. Mid-
week, until a meeting of the .vniiriK man of Carlsbad. . . read her favorite
commission could be held to de- - He luis been a here, "I Ain't C.oin' to Crv no More,Mrs. (i. Lucas a St.
...i.. .i... littl.. i.i,,r.. , l.,,f Hekel now on at the , , , ... .... .; wnruii-- i 1 it-- iuiiiiniiim - . me Ui(1. pleased Kiiesi.s.Patricks Hay party to s.x t,,lll(, tm to finisn during that time he has shown Star Pharmacy for Under Two ,,.,,, wjt)
the road. Himself to be a capable, cner-- our 'ck'u "nry selection T- '- "r '"- - --'
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Will Soon be Here
Wonderful showing of fine drcssfs, skirts and waists for
this spring wear with the new peasant style sleeve. Same are
made Marquisette and Lingerie, lace and embroidered trim-
med. The women of Carlsbad and vicinity are cordially in-
vited to view the newest in millinery. This season we show
more than ever before.
Wash Goods Section
The new shades in Poplin and silk tissue at 25c yard
laxon the (Ju.vn of White Fabrics at 2()c to 40c yd.
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EXCURSIONS
I o Lot Anirelet or San Diego
To San Francisco, Cal., and Return $84.80
Final Limit six monthi from date of sale.
To Mineral Wellt Texas, and return $29.90
Final limit sixty days from date of sale.
For further particulars apply to
B. F. Rose, Agt.
J. L. WILLIAMS,
MALAGA, NEW MEX.
Call and see us and Examine Stock and Prices
We Carry a General Line.
The CITY LIVERY and FEED STABLE
CAI'l. W. S. It. MrrCHINKUft Prop?
Tlii St al U is located n'!ir Ilntrl Scl 'it on MithhhI
Street of Ma-mni- e Hall aixl Carl-luu- l Turn. Co.
The liest of horsei" that are iruaratiteed to Matul a
reasonable day's drive at all times and no others kept
Tine Rigs Always on Maud.
We II ai.' tin liüpi'tially Tine Lot i.f Ion lie Siidillf Mersvü
I. H.' It,' n I'r." M..ri iiii I. IV in.' .l.il..
.1 N. l.ivlliL-t-,1-
for Kddy County and 1 of New Mexico
New Fnt Building Cor. Central Ava and 5th iTc.--t
.1 1. u:s Mi imu. 1.1.11,1; i,, i,, '. 11.V I ,i,i'
i:iii;n ' wdonwKi.i.
LAW Y i:ks
11 ..Un'.' t'.inin rl) ..i tii.i. i In I'rt'i'
1111111 t aini't'i ill. I l.i.n it.. ( 'i.url II. his.
CAIil.SliAli, . NKWMKX.
Probate Notice
In I In- - rriilmt.. Ci.itrt, K.lily i.iuity,
New M.'Xicii.
I. i.st will iiml ti'sliinii iit nf lili, tu l Wil- -
lllllllH, lIl'I'I'IISl'll.
'I n Win. in Ii Miiy i.tuiTii
I'ul. lie 11. .Il, ' i.s In ri l.y iiivi'ii Hint llu
iHt (III V l.f MI1V, A. I ItHI, llllH l.l'l'll
lixi"l l.y tin' II' .111. rul. I. I'r. .I. al.' i i.iirt
nf ..iiiily, Sin M. xii'ii, im tlie
iliiy fi.r r.,viiiK tin- - lust will 11 ml tr-ti- i-
llll'llt l.f liill'ill'l lllllllllH. lll'l I'HHI'll
All
..'w.iih inlrri hii'il in llie (.riici'.'.'-ilili- s
nf r ' ti n muí. I Mill, will take
II. .t n - nf Mai. I iliilt' nml tin1 iTiTi'i . lilies
in Maul rutin fi.r .ri.vuii; tlic miiiii'.
Ily i.ril. r i.f tl,f ,r,,l.al' I'ntirt.
A U n'.Jiiiini
I'tiilnil.. Irrk, I l.iily fi unity, M.
Mar. li, lull.
Probate Notice.
I'll !a l',.rti. .1.. I'nn liiis. I '. .11, hi. 1. ilr
Hi!ily. Ntii'vu Mfxicn.
llll Ml llltlllHi illillln ill' Hk.'. ,tna fill'
.1 I'stnmi'iitii ilrl tall.'.'iiiii. iitii ill'
Km ln'l illiatiiM.
I 'ira (! ti ana i'. ,1 laiiti.-lit- a i l
inter. 'A
I. a ii.,li,'ia es il.i.la a.,i el ilia iiltiinn
ile Mal... A I'. I'.'l I. a Milu II a. la y
at re.'la.la ...r la I1..H..1 al.le ..l ie ile .rue
I.1IM .1.
.'..ll.la.l'. ill' Kil , Sllevii Me
Ir... si en el ilia ile ilii-li.- irinTia itie es
.1 nil nn.. at aniiie il.'l t esi anient... .lei
falle, inn. 'lili, ile K.i.l,.' llll. iii,- -
l.i.l.i I'l'iMiiiia ml . re-1- , In en el
ilevera .r..l.ar s .ru lia;
t leu.' ni' II. 'V .r la ie.-li- I.'I a i i.ntesi-il.- .
ii ". eiliini' Mu : in. liar .11 la
l urte llllsni
I 'i.r nr. I. li lie la .'..He ile I'.tllt Im- -,
A If iii;iiiiin
rlsi't'iliaii.. ile l'rtiflia.
Mar .e I'.'l I
Notice of Sale on Foreclosure of
Mortgage.
In 1..' lMslrti'1 luiirl, I'll til .linliiial
liistriil, Terrilnrv nf Ntw Mexirt.,
t i.uiitv "f Ktltly.
Tlie Nut 1. .mil Hank CiirlMlmil,
Nn 1.C11 I'lamiiir.
1' V. Uifliarils iiinl A. .1. Crawford,
I f fi'tiilantH.
I'n.ler mid l.y virtiii1 nf 1111 nr.ler nf
Male unit ilt't rei" nf fnri'i'liiHliri' issuetl
1. tit nl tl.e liistrit't Cniirt nf tlie C. unity
nf Ktltly iiinl Territory nf New Mexico
on the Ills! ility nf Jatumry, It'll, in (he
nlinve eiilill.'.l Hcltnii, wherein the
alii'M' iiiiint'.l iiiintiir iil.taine.l a decree
of foreclnHiire hhuiiimI tlie aU.vt' nitlne.l
ilt'feiiilanlH. which Mind tlecree wiiü till
the L'nd day nf Keliniiiry, I'll I, duly
recnrile.l 111 ll.u.k J of t lit- - records of
Mind Cunt at l'at;e it'll. ant c. un-
man, led to muII
AH lh.it certain lot, .,tco. or .nrcel
"I land. Militate ill the Comity of Kddy
mi l l errit..! of New Mexico mill
Im. untied and ileMirilieil as lull. him.
to wit: The Northeast iiiarter (NK1,)
of Section I'ourleeii li TowiimIiiTwenty three i .'.li South. H'ltic;e Twen
t MiMii j;i ;,ist. N. M p. m ,
ti't tlier with all and Hinular (he ten
etiient-- . hereiliiaineiils and Hilnirten
anees her. tint. I . n or 111 any -
ise a'.erlaiiiiiit;
Noliif is her. l.y niven lli.t on Sat-
urday. Hie titli dav nl May. I'.'l I, at In
.1 t int k, A. M.. of thai day, at the front
door of the Curt lliuise n t lie (own of
Ciirlnluitl, t ouiilyof I dily mid Territory
of Nt w Mexico. I will, in obedioin'e til
said order of sale and t't i ree nf fore-
closure, m'II the al" t ileHtriheil irop-erl-
to miIimÍv the ,laintiir' hen(hereon, atnouiitiii (n (he sum of
Seieti Hundred, lolly t. tie and -
.lItillarü IS.T4IÜ1, and llie costn. al
til. lie aucli.iii tn the highest 111,, I lu st
I
'iildct I' r i iimIi
M ( ' S 11 ii r,
Sheril',
:'ir.i.
Cal. Return $74.80
Vli'.' .l I ' M Hi. I, ,1. 'I. 1'm.liii ,
'ii".
M' nil.. 11. S. I. II..I,. rl I K. ,. .,
M. Id. I...I.I- -.
.'rliiiii' nn rs i iiii- -i J hi Inn mu I
iiLMihif Ih.w.'I iniiv.iii.iil s.
I'l iri' .'.Hi'. S.ilil l.y Mil.ly I rnu t
Eggs for Hatching.
S. ('. P.rown I.i'Rhorn. tonal
ity guaranteed. $1.IH) tier setting
of IV W. (!. FiiKck.
U. K. I. 1. 1 -1 miles west
of Otis.
If you want pluming or pipe
work, see .1. F. Jennings.
Carlsbad Furniture Co.
UNDERTAKERS
R. M. THORNE
LICENSED EMBALMER
Telephone 7o
NATIONAL BAN KOFCARLSBAD
Notice of Special Master' Sale
of Real Estate
In the liistrict Court, Kddy County,
New MeXICii
A ,1. ( raw (..nl, I'laintilV.
vs No. l'Jiiti
Will It (ira. ilefeiidanl.
W lieii'iis, I, y yirtue o a linal decree
relnlered llll'l ellleled, l.y Maid Ci.lir( III
the ahoy e chumo on tl.e 1,1th day nf
"st ii. iiili. r. V. I'.'ln. the al.oyc
named defendant wit Luind and ad
Jil'U'.i'.l I., lie Itiilel. It'll to the almye
nm I iiiiuii ill' in t he sum "I f'.l.l.
u Ii . li nn hi I11I pi nidi itl. inti'iest ami
atlorney s an.
lu í . as. a 11101 tkiaue securnut said
iiidel.ti'diii'ss unii the Ueini-- t - li.'i'einafler il.'si i ilii'd una ilei lared a lion
mid
..i. . I. ii. . ii the land li. i. iu
ill Iir "e-- i ilu',1 iiml suid u rmisiM
Muidlo salisly aid indel.le.lness,
and
Win leas. Ihe niuli'l-li;iii'- il yyas
111 said linal ilecree l.y said
Court, siecial muster to sell said irein-IMi'-
ami to iniike Ihe purchaser there-o- f
a i'.invi't mice nf the same and t
Ins duiiins in the , remises hack to
the C011K for its ii.ir v .Now, therefore, I, W, A Craiif,
Kiecial nillMter as aforesaid, Hive puhlic
nntice that on Ihe l.'ith day of May, A.
I I'.ill, at the hour of m o'clock, 11.
111 , I will proct'l'd t" sell ut puhlic
iiiict ion at the south tln u. sainu liemn
the front l..or, of the Court House in
Carlsluiil, K.l.ly county, New Mexico In(he Inchest and Iii'nI liidder for cash,(he fi'llnttmn do senhe. I land uml real
estale situated in said I'.ddy count v, to-
wn The NW nf the NW , of sec-
tion HI. Township ''2 Stitith, Kanire Ui
Kasl, N. M. I'. M., (nuelher with all
water rights appiirteiianl tLereto, or
used in connection with said land.
Witness my hand ut Caí New
Mexico, this thf li'.lhilay of S. .1 .'tiiLer,
I'.'ltl.
V. A. CliAlt..
Siiocml Muster
Notice of Special Matter' Sale
of Real Estate
In the Court, Kddy county,
ew Mexico. No. I in l.'
A. .1 Craw ford. I'laintitr,
vs.
N. S Hailcy uml
Antiic II llailey. Icfeiiilai.ts
Whereas, I. V Virtue of a rir.al Ile-
cree, r. mil red and eiitert tl, l.y Haul
Court in th" nlinve styled and nuiiiher-e-
caiiMi' nn (he '.'7th ilay of Jmniary,
IHI I, the ill. uve I in tin '. I defendants were
found nnd ii.liudi,re. to he tlidehted to
the uliove iiamtil pl untill in the sniii
of i'.17.TI yyhi.'h includes principal,
yilerest and at tortit y s fees and
Whereas, a nu.rtcjiKC seciirini; said
illilelitetlness upon (lie pifiniM.. heic-niHtte-
ilescrilied, was adjudged and
declared u lien and f. re. !,-,- ', I up, ,11 tin.
land hereinafter desenlie. I and said
premises ordered sold to :iv and
sati. ly said indi'titeiiiit mm .ii.ii
Whereas, the un.- w is an-
pointed in snid Final 1'i cr. e. Ity fl.i.l
Ci.url. "peciHl Master to mi II unid pr 1 m
ises ami to tnuke the ,uri'lniir thereof
a cniiveyafit e of the Mitin- 11','i N p.'t t
his iloinií III the preinisi'S 1'11,'k t 'te
ourt lor it- - approval.
Now, theri'tore, I. W. V rmtt.
peciiil Master as aforesaid, do I eri l.y
Ifive pulilic notice, as reiiitred l y law.
that on the I". h lav of May. I'.'l I, ut
'he hour of tn o'clock A. M. I w ill
proci.ed to nell ut puhlic iiticiion ut the
south front il, Mir nf the Court House in
Curlshad. Kddv ct iinty, New Mexico,
to the highest 'hihI hesl hiilder for cash(he following ilesi'ril'ed In tul lltl reHl
eitate, silualed in Ktltlv
fo'.iiitv, New Mexico, more partieuNrly
llescrihell rtS follows,
lleiliK all of lots i iimh rs J and I.
in lil. .ik No.V.. of tne Lowe Addition
to the town of Kddy. mow called arls-I- ,
ml uecordiiikT toa plat nf "aid town,
a copy of which is luiw on tile in the
'.Mice i.f the proliale cl rk and ex-of- -
th in recorder nf said county and ter-
ritory.
Witness inv hand at Car'sLad, New
Mexico, (his'the L'nd day of l i'Li'iiary,
I'.'l 1.
W. A. ( it M...
, '.'Itiu'h I "pecial Master
Notice of Sale of Real Estate
In the ilistrict court, K.l.ly county.
New Mexico
The I'eiiver Tent Awnilur ' ".. et al
I'laititilVs,
vs. N... I in:
(i. I'. Jackson, et al, lles,..ti.li l)t s
Wle teas nn A pril 'Mr.l, I'.'l", ll,e 111,
ilerMiiined, T. ,1. SjiTit'i.nl. w is iippoiuli il
l,v the .In, lire nf said court in said atiovt
st led ami iiiitnliered cause, receiver t"
take cliiitye of and sell all of the
property of the 11 .sp.uiiieiit , 11. I', lack-son- ;
And, when as t he rial adjudg-
ed to hel'ititi I" aid " I', .lacks. 10 and
iii.w m lev p"sses.i,n, as r. is
y el unsold
And wherea-- . l.y order and deer f
said curt in.nl.. ami eiitoied on tl:..
I'.'l h day of lolier. .!". I. as reci .
wit- - direct, d and order..! 'o soli tl.e
real estate hi lonuinir to the -- aid 'i I'.
.lacksi.ii ,ili,l ri to th.- ,, , - aiis-ini-
ft, .111 said -- ale to the Hon., rah le
llsl I I, I I '..lll'l o I .,. I '..lll:! y. . ern
lory ol New Mexico;
And wheii'ii-- . I. as such receiver, was
"liler. il lltul din led to s.'H at pmate
Male the real eslulc l.t lotiini.' In sai l
I i. I', .lac ksnti;
Now. theri'tore, I do hett hy Kive
,ii. he not thtt I will oirer for Mile
and will sell at private sale for the
liest price nl.tmiiahle the liillow iiikf
property in Mihstaiice,
l,o inimlier live I'", of Itlock liumher
eijiht ,i nf the town of Mulaea, l .tldv
county. New Mexico, tnirelh.r vi'hull
improvements thereon situated h.iinf
11 husilieiH house). Saitl sale to lake
place on nt unlay April 1st. I'.ill ut two
o'clock p. 111 , of said date at the friiiy
door of the husinesK house of said al..''
ilescrilied In' and hi, ck in M.' .'.ica.
Ktltly cnunty. New Mexico. (
Notice is further yiven thai mi and
all persons wislutit; to purchase or 'ad
' iiion said properly, limy til.tt.it ti er
lads to me nt any time from this datty
until me date and hour iihove tneiiti. n- -
tl and same will he considered in the
Helling of this ploperty.
The terms of Maid sale w ill lie ten
per cenf of the sale price in cash, the
oilier ninety per cent In he paid in cash
iiMin the appr..vitl of said sale l.y the
llonorahle I'i. tricl Coii't of Kddy
I'tiunly, Ne Mexico aril the execution
of the deeil Ity me lo suid property
I one al Cuil-I'i- nl New Mexico, the
2nd day of M.ir h, I'll I.
T. .1 SankiiIii.
:i Mili I Iti'ifittT.
OVER 08 VCARS'
CXPCRICNCC
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CopvntGMT Ac
A nroni Urndttia a hflrh tul ilimiTipt It'fi nut
f)ilt. Ulf itnrtTI mil fur I rtm w tit-- Hit iui
niv.Miii.tii ir pile' ii'V (i iiiiiii,.
n.,t,-- ( i.t'iiy f.nn ieiiti.il. KAriUitnK "i ft .)tent (ri. IM'leil Ntrein'v t"t xei imi j tieid.1'itti'iitt tnKfti lliro.iiiii Munu A i. Iuk-.t-
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Scientific flmcricau.
K hnn1iitn),l lMtitfit-- i 'r rir.-- l r'r
Nlli nf HM f '!" .1). ft I. 'I ll I H
vi' ir- f itr nn'titlii tl, l.y UH tu niU'm vr.
MUNN& Co.36 - Nsw York
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CALIBER
MODEL 1910
Self-Loadin- d Rifle
I It Strikes
ft A RlUIUH Ul LVJOO IU5.
This new Winchester
hhuots u heavier bullet
and hits a harder blow
than any other recoil
operated rille made. It
is more powerful than
the .30 Army, of big-k'am- e
hunting fame. The
Lie loading and tiring ogtnisrifle are controlled by
the tritftcr finger. It
v HITS I lkE Tlli lUMMimiFTIllIK
SrnJ tor iKu.ltdlrJ (reular fl'v
drl.rihmf I'm ntw rillt n lii, i
hut ttrmgtli aiij rtiu-- í j t
MIM IIISIH HIÍHT1MÍ
AKMS CO..
Nr lUirn, r.ucD., I . S. t.
